
















































































査では 2014年の第 1回調査では有権者 3000人に調査票を郵送し、1813通の有効回答を
得た（回収率 60.4％）。また同時に、2016年の第 2回調査では有効回答となった全国の有








































































































































































Adjusted R2 0.030 0.005
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